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Karasszon Dezsô 1924. február 29-én szüle - 
tett Budapesten. Gimnáziumi tanulmányait 
Budapesten és a Sárospataki Reformá tus 
Gimnáziumban végezte, majd a sárospataki 
Református Theologiai Akadémián tanult 
(1942–1947).1
1947-ben elôbb Átányban, majd Mis-
kolcon lett segédlelkész. 1949 márciusában 
a svájci református egyház ösztöndíjával 
Bá zelbe mehetett, ahol a teológiai fakultá-
son három féléven át sémi nyelvészetet és 
különbözô ószövetségi tantárgyakat hallgatott. Ebben az idôben két nagyhírû 
ószövetséges oktatott Bázelben: Walther Eichrodt, akinek ószövetségi teoló - 
giá ján nemzedékek nevelkedtek, és Walter Baumgartner, aki az egyik legfonto-
sabb héber szótár társszerkesztôjeként szerzett magának hírnevet. Kettejük közül 
Baum gartner volt rá nagyobb hatással: alapos filológiai elemzései, valamint a 
részletek iránti alázata a fiatal magyar ösztöndíjasnak is követendô ideálja lett.2
Bázelbôl hazatérve egy féléven át belföldi ösztöndíjasként képezhette tovább 
magát Debrecenben.3 Ekkor ismerkedett meg leendô feleségével, valamint Kállay 
Kálmánnal, a debreceni Theologiai Akadémia ószövetséges tanárával, akit ké -
sôbb professzori példaképének tekintett.4
1 Karasszon Dezsô: Curriculum Vitae. Publikálatlan kézirat, kelt: 1990. május 22., 
TtREL II.2.c.125 (továbbiakban: Karasszon Dezsô 1990), Karasszon István: Curriculum 
Vitae, In: Karasszon István (szerk.): „…Mert örökké tart szeretete”. Tanulmányok Ka -
rasszon Dezsô tiszteletére 70. születésnapja alkalmából (A Budapesti Református Teoló-
giai Akadémia Bibliai és Judaisztikai Kutatócsopotjának kiadványai, 7), Budapest, 1994 
(továbbiakban: Karasszon István 1994), 3.
2 Kustár Zoltán: Dr. Karasszon Dezsô professzor (1924–2008) élete és tudomá - 
nyos munkássága, In: Baráth Béla Levente–Gonda László (szerk.): Orando et laborando. 
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévrôl (2008/2009). 
Debrecen, 2010, 49–57 (továbbiakban: Kustár Zoltán 2010), 49.
3 Tóth Kálmán: Doktori laudáció. Publikálatlan kézirat, kelt: 1990. június 21. (to -
vábbiakban: Tóth Kálmán 1990), 1.
4 Fekete Katalin: Karasszon Dezsô pályája, Hajdú-bihari Napló (1995)/január 26., 5 
(továbbiakban: Fekete Katalin 1995), 5.
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Karasszon Dezsô 1951-tôl a szegvár-mindszenti, 1953-tól pedig a szentes-
alsó párti gyülekezetben volt segédlelkész. A mártélyi gyülekezet 1955-ben, majd 
a tiszafüredi gyülekezet 1964-ben választotta meg lelkipásztorának.5 
Gyülekezeti teendôi mellett az önképzésre és a tudományos munkára is 
nagy hangsúlyt fektetett. 1959-ben dolgozatot írt a zsoltárok és a kultusz kapcso-
latáról. Minden bizonnyal ennek az írásnak köszönhetô,6 hogy még ugyan ebben 
az évben, mint külsôs tag, meghívást kapott a Magyar Bibliatanács Szöveggon-
dozó Bizottságába, és bekapcsolódhatott az új protestáns bibliafordítás (1975) elô - 
készítésének munkálataiba. 1964 januárjától a bizottság rendes tagja lett, 1965-tôl 
pedig már ô készítette sajtó alá és látta el jegyzetekkel Ézsaiás és négy kispróféta 
könyvének próbafordítását,7 majd dr. Pálfy Miklós korábbi elnök feladatait át -
vállalva rendezte sajtó alá végsô kiadásában az Ószövetség csaknem kétharma-
dát.8 Nyugdíjba vonulásáig tagja maradt a Magyar Bibliatanács (késôbb: Magyar 
Bibliatársulat) Szöveggondozó Bizottságának, és jelentôs szerepet vállalt az új pro - 
testáns bibliafordítás 1990-es revíziójának munkálataiból is.9
A Debreceni Református Teológiai Akadémia Ószövetségi Tanszékére 1977-
ben kapott kinevezést.10 Bár a gyülekezeti munkát nem szívesen hagyta ott, 1980- 
ban családjával együtt Debrecenbe költözött, és egészen nyugdíjba vonulásáig 
teljes szívvel és lélekkel látta el ezt a feladatot. 
Karasszon Dezsô 45 féléven át végezte az ószövetségi és vallástörténeti tár-
gyak oktatását. Az 1987/88. tanévben a Teológiai Akadémia dékánja volt. 2000 
feb ruárjában vonult nyugdíjba. 2008. október 25-én, rövid betegség után, 84 éves 
korában érte a halál.
Tudományos és oktatói tevékenysége
Karasszon Dezsô egyetemi oktatóként mindenekelôtt a gyakorlati lelkipász - 
tori szolgálatra kívánta hallgatóit felkészíteni. A szakirodalom eredményei között 
aszerint válogatott, hogy azok mennyire szolgálják az Ige jobb megértését, az 
építô jellegû prédikáció írását. A szakkönyvek alapos ismertetése vagy az eltérô 
álláspontok kritikai ütköztetése helyett a letisztázott, általa helyesnek elfogadott 
 5  Lelkészi törzskönyvi lapjának (TtREL I.1.2.19) adatai alapján: Kustár Zoltán 
2010, 49.
 6  Karasszon Dezsô szóbeli közlése, valamint életrajzi utalása (Karasszon Dezsô 
1990) alapján. 
 7  Tóth Kálmán 1990, 1.
 8 Számszerûleg az Ószövetség 630 fejezetét, lásd Karasszon István 1994, 3. A kér-
déshez lásd még Karasszon Dezsô 1990.
 9  Ehhez lásd visszaemlékezô írását: A Bibliafordító Bizottság munkamódszere, RE 
46 (1994)/3, 56–57.
10  Karasszon István 1994, 3.
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nézetek közérthetô közvetítésére törekedett.11 Tradíciótörténeti kutatási mód-
szere és e módszer eredményeinek összegzô közvetítése mellett12 nagy hangsúlyt 
fektetett a vallástörténeti vonatkozások felmutatására, és az ókori elképzelésekkel 
szemben a bibliai gondolkozásmód sajátos jellegeinek felmutatására. Kiválóan 
tudott görögül és latinul, folyékonyan beszélt németül, értett és olvasott hollan-
dul, angolul és franciául. Szemináriumi foglalkozásai általában egy kiválasztott, 
idegen nyelvû „alapmû” közös olvasásából és megbeszélésébôl álltak. 
Pedagógusként igyekezett minden hallgatóból a legtöbbet kihozni. A teoló-
gusok rendszeres elfoglaltságait nem nézte jó szemmel: meg volt gyôzôdve arról, 
hogy a felkészülés idejét nem szabad másra fecsérelni. Nála a jeles hallgató sem 
kapta meg a legjobb jegyet akkor, ha nem teljes erejével készült a vizsgára, viszont 
a szerényebb képességû diák is kaphatott jó osztályzatot, ha a tanulás során meg-
tett mindent, ami tôle tellett.
A közegyházi feladatok nem csábították: számára minden óra, amit nem 
okta tással vagy kutatással töltött, elvesztegetett idônek számított. A dékánságban 
is csupán kikerülhetetlen kötelességet látott. Kollégái pártoskodásaitól igyekezett 
távol tartani magát, és csak annyira folyt bele az intézményi ügyekbe, amennyire 
ezt tanszéki munkája feltétlenül megkövetelte. Hol önként félreállva, hol margóra 
szorítva, szelíd alázattal végezte munkáját: mély hite, alapvetôen vidám termé-
szete és eltökélt odaszánása megvédte attól, hogy az észlelt visszásságokba bele-
keseredjen.
Az Ószövetségi Szaktanfolyam, majd a Doktorok Kollégiuma munkájába 
kez dettôl fogva bekapcsolódott.13 Az Ószövetségi Szekció elnökeként (1991–1997) 
gondos szervezéssel állította össze az ülések programját, biztatta munkára az 
Ószö vetség iránt érdeklôdô lelkészeket, segítette felkészülésüket, és kereste saját 
elôadásaiban is a tudományosság és a gyülekezeti szempontok között a közegy-
házi viszonyoknak megfelelô jó arányt. Történeti-kritikai elkötelezettsége miatt 
folyamatosan ki volt téve a konzervatív egyházi körök és a strukturalista/nyelvé-
szeti/holisztikus látásmódot preferálók kritikájának. Mindvégig igyekezett azon-
ban elkerülni, hogy a szakmai ellentétek a személyes kapcsolataira is ráteleped-
jenek; nem csak rajta múlt, ha ez mindenkivel szemben mégsem sikerülhetett.
Kutatási témáit jórészt aktuális feladatai határozták meg. Doktori disszertá-
cióját (1990) a bibliai teológia tárgykörébôl írta, aminek oktatását 1983-ban kellett 
átvennie. A mû, egyetemi jegyzet gyanánt, a bibliai prófétizmus jelenségét és az 
11  Karasszon Dezsô nyilatkozata alapján: Fekete Katalin 1995, 5., Karasszon István 
1994, 4. 
12  Tóth Kálmán 1990, 1.
13  Karasszon István 1994, 3.
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írópróféták teológiáját tárgyalja.14 A Jubileumi Kommentár elsô kiadásához ô 
készítette el Ézsaiás könyvének magyarázatát, majd a második kiadás során meg-
bízást kapott Ezékiel könyve mellett a Zsoltárok könyvének kommentálására is. 
A szakmai közvélemény minden bizonnyal ebben az utóbbi két mûben, fôleg a 
Zsoltárokhoz írt magyarázatában fogja majd látni legfontosabb publikációit.15
Ô maga élete fô mûvének azt tekintette, hogy az új protestáns (1975) biblia-
fordítás elkészítésében és annak 1990-es revíziójában részt vállalhatott.16 A biblia - 
fordítói munka lezáródása után is folyamatosan igyekezett javítgatni az Ószö vet-
ség magyar változatát: tudományos közléseinek jelentôs hányada elemzi egy-egy 
rövidebb szakasz fordítását, és javaslatot kínál annak pontosítására. Nyugdíjas-
ként fogyatkozó erejét is jórészt erre koncentrálta, s egészen haláláig jelentek meg 
idevonatkozó írásai.
Több mint száz tudományos közleménye és igehirdetése jelent meg.17 Igeta-
nulmányokat készített az Evangelische Predigtmeditationen címû folyóirat számá ra, 
négy ízben pedig részt vett a német Bibelwoche elôkészítô anyagának összeál lí-
tásában.18 Elôadást tartott az Európai Lelkészek Konferenciáján Bukarestben 
(1982), az International Organization for the Study of the Old Testament konfe-
renciáján Loevenben (1989) és Kolozsvárott a teológiai tanárok nemzetközi kon-
ferenciáján (1999).19
Diákjai közül többen lettek ószövetséges kutatók és oktatók (dr. Balla Ibolya, 
dr. Egeressy László, dr. Kustár Zoltán). Barátai és tisztelôi 70. születésnapja alkal - 
mából tanulmánykötettel tisztelegtek elôtte20, oktatási-nevelési munkájáért, va -
lamint kiemelkedô tudományos tevékenységért pedig 1995-ben Apáczai Csere 
János-díjjal tüntette ki az oktatási miniszter.21
14  Elôadások az ószövetségi bibliai theologia körébôl, Debrecen, 1986 (A DRTA 
Ószövetségi Tanszékének tanulmányi füzetei 1.). Elôadások az ószövetségi bibliai theo-
logia körébôl. II. rész: A próféták (A DRTA Ószövetségi Tanszékének tanulmányi füze - 
tei 2.), Debrecen, 1990. Méltatásához lásd elôbb Tóth Kálmán: Doktori laudáció. Publi-
kálatlan kézirat, kelt: 1990. június 6., 1–6, ebben: 2–6., majd kivonatolva: Tóth Kálmán 
1990, 2.  
15  Így többek között fia és kollégája, Karasszon István is, lásd, Karasszon István 
1994, 3.
16  Többszöri személyes közlése alapján Kustár Zoltán: Dr. Karasszon Dezsô emlé-
kezetére, Református Tiszántúl 16 (2008)/6, 26–27. = Studia Theologica Debrecinensis 2 
(2009)/1, 109–113 (továbbiakban: Kustár Zoltán 2009).
17  Publikációinak teljes jegyzékét lásd Kustár Zoltán 2010, 52–57.
18  Lásd Karasszon Dezsô 1990., Tóth Kálmán 1990, 1.
19  Kustár Zoltán 2009, 27.
20 Karasszon István (szerk.): „…Mert örökké tart szeretete”. Tanulmányok Ka -
rasszon Dezsô tiszteletére 70. születésnapja alkalmából, Budapest, 1994 (A Budapesti Re- 
 formátus Teológiai Akadémia Bibliai és Judaisztikai Kutatócsopotjának kiadványai, 7).
21  Ehhez lásd Fekete Katalin 1995, 5.
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